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ESTUDIS 
Els tallers dels escultors Llobet, Riera i Fornés van ésser actius a Mataró durant el 
segle XVII i una part del segle xviii. 
Enric Subínà i Coll, membre de l'Equip del Museu Arxiu, aporta tot seguit dades dels 
iniciadors de les tres nissagues. 
ELS PRIMERS TREBALLS DOCUMENTATS DE 
TRES ESCULTORS MATARONINS DEL SEGLE XVII: 
JOAN LLOBET, ANTONI RIERA I JOAN FORNÉS 
JOAN LLOBET (1583-1640) 
Joan Llobet fou un important escultor mataroní 
d'inicis del segle xvii, amb obres a Mataró, Dosrius 
i Canyamars'. Els seus pares eren un sastre de 
Sant Vicenç de Montalt anomenat Bartomeu Llobet 
i Franciscà. Pel que sembla, Joan havia nascut a 
Arenys de Mar el 1583^, on devien residir els 
seus pares fins, almenys, al 1587, en què van 
tenir-hi un altre fill. Joan Llobet es casava el 
1609 a Mataró^, concretament a la capella de 
TEsperança, amb Margarida Xifre, filla de Cànoves, 
que moriria el 1616.'' 
El 1622 Joan Llobet rebia almenys tres 
pagaments a compte d'un retaule de Canyamars^, 
que no sabem si el tenia ja acabat (fou començat 
com a mínim el 1621), ni de quin retaule es 
tractava, tot i que creiem intuir que es tractava 
del retaule major dedicat a sant Esteve, ja que 
sols especifica «lo retaule de Cannamas» i que el 
1628 encarreguen de pintar-lo i daurar-lo.^ 
Posteriorment, el 1625, s'encarrega a Joan 
Llobet de fer el retaule de Sant Isidre per a 
l'església parroquial de Canyamars^. Cal recordar 
que sant Isidre, d'origen espanyol, havia estat 
beatificat el 1619 i canonitzat el 1622 i que, per 
tant, la seva devoció s'estengué molt ràpid pel país. 
Joan Llobet feia testament el 1640^ declarant 
estar «detingut al llit de malaltia corporal de la 
qual tem morir...». Tenia una filla, Dorotea, que 
s'havia casat el 1636 amb l'esparter de Mataró 
Francesc Puig\ i tres fills més, Joan i Bartomeu, 
fusters com el pare, i Josep, de qui no sabem res. 
Joan havia rebut seixanta lliures de dot de la 
seva segona esposa Antiga Campins, quan es van 
casar el 1616, i va nomenar hereu el seu fill gran 
Joan, l'únic que tenia de la seva primera dona. 
Ca! destacar que com a testimoni surt Andreu 
Nogueras, fuster de Mataró. 
ANTONI RIERA (1610-1676) 
Antoni Riera va ser l'iniciador d'una important 
nissaga d'escultors mataronins'". Era natural de 
Dosrius, i el seu pare, Antoni Joan Riera, era un 
pagès de Vilamajor. Els seus pares es degueren 
establir a Dosrius poc abans de néixer ell, ja que 
el 1609, Bartomeu Figueres de Canyamars els 
arrenda una masia situada al veïnat de Sant Esteve 
del Coll, anomenada can Colomer." 
La primera obra seva que podem documentar 
era el monument de Setmana Santa fet per a 
Dosrius el 1651.'-
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Sant Esteve de Canyamars. Foto Masachs. Any 1945. MASMM-
Antoni Riera faria testament el 1644'^, en el 
qual fa marmessor mossèn Joan Vendrell, que fou 
qui l'havia casat, i era germà del també fuster 
Jaume Vendrell.''' 
Demana ser enterrat a l'església de Santa 
Maria, en la tomba de la confraria de Sant Joan. 
En aquells moments tenia tres fills; Antoni, l'hereu, 
que també era fuster, i Josep i Maria, dels quals 
no sabem gairebé res. 
Poc abans de morir, el 1671, el seu fill gran 
Antoni Riera i Móra faria el seu primer testament'^. 
En ell demanava, igual que ei seu pare, de ser 
enterrat a la tomba de la confraria de Sant Joan 
Baptista de Santa Maria, i nomenava hereu el seu 
fill impúber Marià. 
JOAN FORNES 
No voldria acabar l'article sense deixar 
constància que el també escultor de Mataró Joan 
Fomés, menor, havia fet un retaule a Dosrius, 
concretament el de Sant Sebastià, als volts del 
1616.'^ 
Joan Fornés era fill del també escultor Joan 
Fornés i de Joana'\ Es casaria a Mataró el 1610'^ 
{essent ja mort el seu pare) amb Antiga Nadal, de 
la qual almenys tindria tres fills. Joan faria 
testament el 1640, en el qual consten com a 
testimonis els fusters de Mataró Joan i Salvador 
Casanovas, pare i fill.'^ 
Enric Subinà i Coll 
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NOTES. 
1,- RAFAEL SOLER I FONRODONA, «Els L lobe t , 
constructors de retaules al segle XVII», Fulls del Museu 
Arxiu de Santa Maria, núm. 53 (Mataró, octubre 1995), 
2.- Arxiu Parroquial d 'Arenys de Mar, «Llibre de 
Baptismes» núm. 1, foli 21 ' , 17 de maig de 1583: «A 17 de 
maig fonc batejat Juan fill de Barthomeu Llobet sastra y de 
Francescha muller de aquell». 
3.- Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró (=MASMM). 
«Llibre de matrimonis» núm. 1, foli 96', 2 de març de 1609. 
4,- MASMM. «Llibre de funerària» núm, 5, 7 de 
juliol de 1616. 
5.- Arxiu Parroquial de Dosrius (=APD), manual 
32/00, 2 de gener de 1622: «Apocha. Jo Joan Llobet, fuster 
de Mataró, de grat et de, confesso haver rebut dels obres 
paçats de Cannamàs. que eren en Nogueres y en Joan Galseran, 
y de Salvador Llibre y Jaume Oms, obrés lo any present de 
Cannamàs. trenta lliures y deu sous, y són per descàrrech 
de major quantitat me deuen per lo retaule de Cannamàs, 
les quals he rebudes a totes mes voluntats y, per çò, los he 
firmo àpocha de rebuda, renunciant pecunia non numerata 
et alys, y prometo no demanar aquelles, y així o poso y 
firmo. Testes Jacohus Planela. presbiter, y Pere Terrat, pagès, 
habitant en Cannamàs». 
6.- APD, manual 32/00, 6 d'agost de 1628: «Convocat 
y congregat lo consell general de la parròchia de Cannamàs,-. 
Çò és que. atès y considerant que, en donar a pintar lo 
retaule del gloriós Sant Steva. nos son pugues avenir, per 
voler quiscú delís un pintor per pintar dit retaule, y no ser 
posible que molts pintors lo pinten, pera llevar tota qüestió, 
en determinat los dalt dits que no fosen. ni poguesen pintar 
dit retaule, ni tenir e dita obra tal Vilagran. y tal [. . .] , 
pintors, però que volian que los obrés juntament ab lo Rt. 
e son l loc tinent tingan [-..] de poder aliegir un altre home 
y estos pugan donar dit retaule a pintar y dorrar a qualsevol 
pintor acceptats los dal nomenats . . .» 
El 9 de setembre de 1629 s'encarrega de pintar el 
retaule de Sant Esteve a Leandro Altisent i a Cristòfol Cassà, 
i el mateix dia Vilagran (pintor domiciliat a Arenys) dóna 
certes quantitats al batifuller de Barcelona Joan Canet i al 
pintor Joan Huguet (APD, manual 32/00). Aquest darrer 
tenia un contracte per pintar-lo del 1628, publicat a JOSEP 
M. MADURELL I MARIMON. L'ari antic al Maresme (Mataró 
1970), pp. 248-250. 
7.- APD, Manual 32/00, 23 de febrer de 1625: «Acte 
de Salvador Llibre y Jaume Oms, pagesos de Cannamàs. 
com a obrés de la parrochial Iglésia de dit lloch, de grat í-.b 
el consentiment de la major part dels pagesos de dita parròchia, 
donen a fer un retaule de Sant isidro an Juan Llobet, fuster 
de Mataró, per preu de trenta lliures, moneda barcelonina, 
pagadores la mitat al comensar la faena y laltra mitat quant 
he feta y acabat dit retaule, lo qual a ser de la manera qués 
la traça quea dal dit Llobet a dits obrés, los quals se obliguen, 
sots obligalio dels bens de la obra de dita Iglésia y dit 
Llobet accepte dita faena, y promet fer dit retaule, y tenir 
acabat aquell acabat per lo dia de sincogèsima més prop 
vinent, conforme dita traça, y açò sots obligatió de tots los 
bens, & calario & renunciando & jurarunt los dits obres y 
lo dit Llobet. Testes Bartomeu Gel y Miquel Figueres, pagesos 
de Cannamàs». 
8.- Arxiu de la Corona d 'Aragó (=ACA), Arxiu 
Notarial de Mataró (=ANM), 1649, 3 de maig de 1640. 
9.- MASMM. «Llibre de matrimonis» núm, 2, foli 
88\ 23 de setembre de 1636. 
10.- MANUEL SALICRÜ I PUIG, «Valoració d'Antoni Riera, 
escultor de Mataró», Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 
núm. 23 (Mataró, juliol 1985), AURORA PÉREZ SANTAMARÍA, 
«L'obra de Lluís Bonifaç i dels Riera al retaule del Roser 
de Santa Maria de Mataró», Fulls del Museu Arxiu de Santa 
Maria, núm. 42 (Mataró, gener 1992). RAEAEL SOLER t 
FONRODONA, «Antoni Riera (1610-1676), un constructor de 
retaules desconegut», Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 
núm. 50 (Mataró, octubre 1994). 
11.- APD, manual 32/00, 30 de setembre de 1609. 
12.- APD, manual 33/05, foli 120*, 2 de juliol de 1651: 
«Per rahó de la avinença devall scrita per y entre Antich 
Balle y Joan Selva, obrers de la present Iglésia de Dosrius, 
y Antoni Riera, fuster de Mataró, són estats fets y fermats 
los pactes següents. 
Primo los dits obrers donan a preu fet a fer un moniment 
de fusta, en lo modo y forma està scrit en un paper assí 
cosit, firmat de mà pròpia de dit Antoni Riera, ab pacte 
quel tinga posat a tot junt la semana santa de lany pròxim 
vinent 1652. 
És pactat que (...] la obra pugan dits obres , sils 
aparexarà. fer judicar la obra per altres fusters, mercès est 
dicti operis centum quinquaginta libra barcelonines, solvendo 
hoc modo et forma 25 Uiuras, que li donaren a compte lo 
dia de Pasqua de Ressurreccio proppassat, las quals confessa 
dit Riera tenir rebudes en presència de notari i testimonis, 
y las restants 125 Iliuras li prometen pagar en esta forma, 
çò és, dels grans tocaran a dita obra de Dosrius en lo 
repartiment se fa a la casa de la rectoria, a 2 de setembre 
prop vinent, en faran tres iguals parts, y lin donaran dos 
parts a dit Riera, ai preu anirà a la plaça de Mataró en dit 
temps, y lo restant, fins a compliment de ditas 125 Iliuras, 
li pagaran al repartiment fahedor dit dia de 2 de setembre 
de 1652. 
E per altendrer y cumplir las ditas cosas obligan los 
obrers los bens de dita obra. y lo dit Antoni Riera en obliga 
lots sos bens mobles e immobles, haguts y per haver, y per 
major seguretat en dona en fermanças a Pere Pau Figueres 
y Bernat Nogueras, pagesos de Canyamàs, [.. .]. 
Testes Joseph Roca, vicarius huius parròchia, et Petrus 
Mora. de família rectori, et firma den Figueres». 
Efectivament el 29 d 'agost de 1651 confessava haver 
rebut 60 lliures a compte de les ceni-cinquanta lliures. 
13.- ACA, ANM, 1659, 16 de setembre de 1644. 
14.- Jaume Vendrell i Serra (1598-1641) era fill del 
també fuster Joan Fargues i Vendrell , natural de Canet i 
d 'Àngela, filla del fuster mataroní Bartomeu Serra. El 1624 
es casava amb Maria, filla del vidrier Joan Pere Nogueras. 
El 1632 faria el seu primer testament, ratificat en la 
seva major part per un altre fet el 1641, poc abans de morir. 
En aquell moment tenia tres fills; Josep, l 'hereu (seria 
cirurgià). Joan i Jaume (serien doctors en medicina). Com 
que en aquell moment els fills eren tots menors, va nomenar 
set tutors (testament de 1632) dels seus fills, entre els quals 
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hi havia Llorenç Puig Llentisclar i Joan Pau Llauder, 
comerciants, el prevere i germà seu Joan Vendrell, i els 
seus cunyats Pau Pasqual, adroguer, i Narcís Caramany, 
boter. Aquests tutors ens indiquen els vincles que tenia Jaume 
Vendrell amb la gent aleshores benestant de Mataró. 
ACA. ANM, 343, notari Antoni Pau Simón. 19 d'agost 
de 1632. MASMM, Notarial 2-1/3, Testaments, 19 de gener 
de 1641. 
CARME ESPRIU T FERNÀNDEZ, «Apunts per a l'estudi d'un 
edifici urbà: l'Ajuntament de Mataró (1635-1705)». IVSessió 
d'Estudis Maiaronins. Museu Arxiu de Santa Maria (Mataró 
1987). RAFAEL SOLER I FONRODONA, «Jaume Vendrell, fuster, 
escultor i arquitecte al segle XVII», Fulls del Museu Arxiu 
de Santa Maria. núm. 56 (Mataró, octubre 1996). 
15.- ACA. ANM, 1650, 23 de gener de 1671. 
16.- APD. manual 14/01: «Als 1 doctubre de 16[.. .] 
doní 25 lliuras a Joan Fornés, fuster, mestre de retaules, per 
fer lo retaule de Sant Sabastià, a Antich Terrades». 
«Jo Joan Fornés, imaginayre de Mataró, confés estar 
pagat de tot lo preu me prometeren los obrés de Dosrius per 
lo retaule de Sant Sebastià, de dita Iglésia de Dosrius, y per 
estar pagat dels obrés de dita yglésia satisfets, y per [...] 
ayxí, y no saber descriure, fer lo present albarà per mans 
del doctor Raphael Oliveres, rector de Dosrius, vuy als 26 
de novembre de 1616». 
17.- Pel que sembla Joan Fornés, major, no era català, 
j a que el 1572 en el bateig d 'una filla seva, s 'esmenta com 
a «mestre Joan Fornés, stranger, e de la dona Joana, muller 
sua» i en un altre de 1574 com a «mestre Joan imaginayre 
stranger i de Joana», MASMM, «Llibre de baptismes» núm. 
2, folis 135r i 150r (20 de juliol de 1572 i 9 d'octubre de 
1574. També en el seu testament (vegeu nota núm. 19). diu 
ser fill de «Joan Fornés, scultor, lo dia de son obit habitant 
en Mataró». 
18.- MASMM, «Llibre de matrimonis» núm. 1, foli 
99" (8 d 'agost de 1610). 
19.- ACA, ANM, 343, notari Antoni Pau Simón, 5 de 
gener de 1640, 
Agraeixo a l 'amic Joaquim Aguilar haver-me facilitat 
el document a què fa referència la nota número 13. 
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